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一、引言































鉴于此，我们手工搜集了我国 55 家商业银行 2007 －






















(Sharpe，1978;Demirgü － Kunt和 Kane，2002)。许多学者
基于不同国家的数据，实证验证了高资本水平可以降低
银行风险承担水平。Jahankhani和 Lynge(1980)基于美国
95 家银行 1972 － 1976 年的数据，发现银行资本水平较高
时，银行风险较低。Jacques和 Nigro(1997)基于美国 2570
家加入存款保险制度银行的数据，发现资本水平降低了
银行风险。Laeven和 Levine(2009)基于 48 个国家的银行
数据，认为资本充足率显著降低了银行风险承担水平。
Lee和 Hsieh(2013)基于亚洲 42 个国家 1994 － 2008 年的
银行数据，发现资本充足率降低了银行资产收益率和净




使用我国 2004 － 2006 年 12 家银行数据，运用联立方程模
型，发现资本充足率较高时银行的风险加权资产更低。














其预期收入(Kim 和 Santomero，1988)。Kim 和 Santomero
(1988)认为对不同银行设定统一的资本充足率要求，会
导致受资本充足率约束的银行从事高风险业务。许多实
证研究也支持这一观点，Pettway(1976)基于 1971 － 1974
年美国的银行数据，发现资本水平提高了银行风险。
Shrieves和 Dahl(1992)使用 1983 － 1987 年美国 1800 家加
入存款保险制度银行数据，发现银行资本水平提高后，其
风险也会增加，进而抵消了提高资本充足率的效果。Al-
tunbas et al．(2007)，运用 1992 － 2000 年 15 个欧洲国家银
行数据，发现银行资本水平较高时会增加银行风险。吴
俊等(2008)基于 1991 － 2005 年我国 14 家商业银行数据，
认为资本充足率越高，银行风险加权资产的占比越高。
少数文献认为，资本充足率对银行风险的影响较小。















































Ｒiski，t = β0 + β1Ｒiski，t － 1 + α1Capi，t + α2LDＲi，t +
α3 Sizei，t + α4LLＲi，t + α5NIMi，t + α6ＲOAi，t + α7M2GDPt +
α8GDPＲt + μi + εi，t (1)















Ｒiski，t = β0 + β1Ｒiski，t － 1 + α1Capi，t + α2 S3i，t + α3Capi，t
* S3i，t + α4LDＲi，t + α5 Sizei，t + α6LLＲi，t + α7NIMi，t +



































银行 2007 － 2015 年的非平衡面板数据。由于银监会于
2006 年颁布了国有商业银行股份制改革的相关规定，会
对国有银行的股权结构、资本水平和银行经营行为产生
重要影响，故我们选择的样本区间为 2007 － 2015 年。银














统 GMM方法估计模型。在使用系统 GMM 估计模型之
前，需要对模型干扰项的相关性和工具变量的有效性进
行检验。回归结果显示 AＲ(2)检验的 P 值基本均大于










影响的 Northern Ｒock 和 UBS 这两家银行在 2006 年底的
核心一级资本充足率却很高，高于资本监管临界值的 2 倍

































回归系数显著为 － 0． 0916，与全样本相比，其回归系数的
绝对值增加了 3． 5%;说明非国有银行的资本充足率监管
套利行为更严重。从核心资本充足率来看，非国有银行




















0. 285* S3，S3 的均值为 0． 504，则资本充足率对银行风险













Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z)


































































































































观测值 246 246 246 216 216 216
银行数 55 55 55 51 51 51
Wald － chi2 统计量 381874． 94 193121． 89 1032． 57 818399． 71 3． 30e + 06 1222． 51
P值 0 0 0 0 0 0
Sargan检验 － P值 0． 9793 0． 9801 0． 2100 0． 9960 0． 9985 0． 2481
AＲ(2)－ P值 0． 1049 0． 0741 0． 0729 0． 1758 0． 1530 0． 1610
注:为了防止本文实证结果受极端值的影响，我们剔除了 1%的异常值;Ln．代表 n阶滞后项;估计系数下











均显著，分别为:－ 0． 307、－ 0． 114、－ 0． 405，与全样本相





















Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z) Ln(Z)





























































































































































观测值 218 218 218 189 189 189
银行数 55 55 55 51 51 51
Wald － chi2 统计量 73280． 83 16889． 24 193369． 96 332878． 60 150298． 40 45236． 71
P值 0 0 0 0 0 0
Sargan检验 － P值 0． 9909 0． 9802 0． 7014 0． 9962 0． 9989 0． 8447
AＲ(2)－ P值 0． 2209 0． 1023 0． 1426 0． 1135 0． 1448 0． 0894
注:同表 1。
五、结论












































CAＲ* S3 0． 287
＊＊＊
(15． 96)

































































































































观测值 253 253 253 观测值 226 226 226
银行数 55 55 55 银行数 55 55 55
Wald － chi2 统计量 790886． 50 169962． 20 44971． 04 Wald － chi2 统计量 160302． 20 1． 45e + 07 174278． 03
P值 0 0 0 P值 0 0 0
Sargan检验 － P值 0． 9721 0． 9240 0． 1607 Sargan检验 － P值 0． 9876 0． 8959 0． 4041
AＲ(2)－ P值 0． 4427 0． 3324 0． 3412 AＲ(2)－ P值 0． 2108 0． 4769 0． 6044
注:同表 1。
第一，合理引导银行行为，防范其进行资本监管套
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The Effects of Capital Ｒegulation on Bank Ｒisk
Taking under Bank Governance
Zhao Jing ＆ Wang Haijie ＆ Lu Fangyuan
Abstract:Based on panel data from 2007 － 2015 in 55 Chinese commercial banks，this paper
explores the effect of capital regulation on banks’risk taking． Moreover we find that bank ownership
structure have an important effect on their relationship． The empirical results show that both capital
adequacy ratio and core capital adequacy ratio increase bank risk taking and banks will engage in
regulatory arbitrage based on capital adequacy ratio． Leverage ratio decreases bank risk taking．
Thirdly，higher ownership concentration will magnify the bad consequence of capital adequacy ratio
on bank risk and will offset some good effect of leverage ratio． Finally，for non-state banks regulatory
arbitrage is more serious and leverage ratio has less effect． Higher ownership concentration of non-
state banks plays the role of increasing bank risk．
Key words:capital regulation;bank ownership structure;bank risk
(上接第 16 页)
Theoretical Ｒeflection on Effective Prevention
and Control of China’s Financial Ｒisks
Yi Xianrong
Abstract:Effective prevention and control of China’s financial risks is one of the three major
tasks of the government’s finance work this year． Clarifying the generation and nature of China’s fi-
nancial risks is essential to meet these objectives． Generally speaking，financial risks / financial cri-
sis derive from the over-expansion of credit，despite presented in different ways each time occurred．
China’s financial risk is also caused by over-expansion of credit，through the unleashed credit ex-
pansion of government，firms and households that driven capitals into financial assets but not the real
economy． This over-expansion of credit leads to chaotic financial market and increasing financial
risks． Particularly，the largest financial risk of China is the rising of asset prices through the capitals
flooding into real estate． If the house prices collapse，severe financial market crisis could be trig-
gered by the exposure of the underneath financial risks． Therefore，effective prevention and control
of China’s financial risks，and relief of the real estate market bubble，are key to resolve the current
financial risk of China．
Key words:prevention and control of financial risks;financial crisis;credit over-expansion;
real estate bubble
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